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大 宮 川 正 一 ' 教 授 略 歴
明 治 3 5 年 2 打  8 日 生
昭 和 2 年 3 月 東 京 美 術 学 校 凶 血 師 範 1 1 卒 業
北 海 逃 旭 川 師 範 学 校 教 諭
3 年 3 月 卸 岡 県 立 藤 枝 品 貯 女 学 校 敦 諭
1 0 年 3 月 山 形 県 立 " , ・ 一 闘 女 派 山 形 女 帥 敦 諭
1 8 年 8 月 宮 城 師 範 学 校 講 師 嘱 託
2 3 年 4 お 宮 城 師 範 学 校 訓 師
2 5 年 4 打 柬 北 火 学 誰 師
2 7 年 8 打 東 北 火 学 吻 救 授
4 0 年 2 打 東 北 大 学 敏 授
学 会 羚 よ ひ 社 会 に お け る 活 動 状 況
水 彩 速 盟 同 人
二 紀 会 同 人
全 殉 公 募 展 水 彩 速 盟 向 人 作 品 無 鑑 晝
全 国 公 募 展 二 紀 会 祠 人 に 推 せ ん 作 品 無 鑑 炎
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Ⅷ1絵80抄風県
油絵50井人物
油絵80オ風県
沈絵30サ人物
t山絵 100号クライタ
水彩画令紙風以
尓形画介紙風深
水彩画令紙風以
水彩1画全紙風県
水彩伸竹ゞ脚貝ポ
水彩西令瓶風県
水彩画全紙風示
訓1絵50号価U北
訓様会80号裸鰯
水彩画全孤風以
水彩画令紙風県
水彩画令紙風深
水彩画全紙風衆
泌絵60・号唖U北入送
油絵60号・抽象入遥
水彩画令紙風以
水彩画令紙風様
水彩画全紙抽象
油絵80号抽象
水彩画企紙風以
水彩画令紙風深
水彩画全紙杣象
油絵60・弓抽象
水彩画全紙風以
水彩画全紙杣象
油絵60号抽象
油絵60号抽象
水彩西全舐抽象
薯 作 目
掲枝謎、名り畏覧会名
令氏佐y1朕flH会入送
令国公募妓二科会入選
令因公募展二利会入進
令国公弓刃民二科会入透
个国公募於航空美術製人選
个1司公弓lj長日本フK彩画会入選
企国公募展laH会入選
令国公募展H本水彩画会入逢
令則公募炭1'1Π会入迅
令氏1公募1長水彩述盟展入迅
令国公募展山日会入避
全国公募展水彩迎擢展入送
全匡1公工劉世一示己会入選
河北美術展
水彩連槻
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水 彩 画 令 紙 抽 象
油 絵 5 0 号 抽 象
水 彩 画 令 紙 杣 象
油 絵 8 0 抄 抽 象
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美 術 年 鑑 ( 仟 名 画 歴 )
え現 代 英 術 家 総 覧
Ξ 1
( 竹 蹴 ケ 〆 真 , 代 表 作 り メ 0 ; , 学 艦 , 画 歴 な ど )
川 代 H 本 美 術 家 総 覧
二
( 作 家 写 典 : , 代 表 作 写 真 , 西 雁 ,
現 代 美 術 仟 家 年 鋸 K 東 珂 鏡 め
q 乍 家 写 真 , 代 表 件 ク 子 真 , 学 歴 ,
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